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الملخص 
تع�د الصيرف�ة الإلكتروني�ة واحدة من أهم مؤشرات النهضة الاقتصادية التي ارتقت لها المجتمعات البشرية عبر تطورها نظرا 
لإسهامها الواسع في توفير متطلبات الاستثمار والتنمية، إذ بها يمكن قياس مستوى التقدم والتطور الاقتصادي لأي مجتمع ما، فبازدياد 
عمليات التجارة الإلكترونية أصبح هناك احتياج كبير لوجود نوعية جديدة من البنوك غير التقليدية تتماش�ى ومعطيات هذا النوع 
من التجارة ولا تتقيد بمكان معين أو بأوقات عمل معينة كالبنوك التقليدية وعليه نشأت فكرة البنوك الإلكترونية.
   تهدف هذه الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء على ذلك الدور الذي تلعبه البنوك الإلكترونية في توجيه نظم الاقتصاد نحو الأداء 
الجيد. مع إشارة إلى مستقبل تطبيقاتها في الجزائر لتختتم هذه الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات الهامة.
 الكلمات المفتاحية: البنوك الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، النقود الإلكترونية، الإنترنت، الاقتصاد الجزائري.
وطرق العمل ووسائله؛ وتعد البنوك الإلكترونية من أبرز هذه 
التحولات في مجال الصيرفة الإلكترونية؛ باستعمال وسائل دفع 
إلكترونية كالنقود الإلكترونية والبطاقات البنكية، وعلى الرغم 
من التضارب في الأرقام حول تقدير حجم التعامل مع المصارف 
الإلكترونية على مس�توى العالم، إلا أن هنا ك إتفاقًا عامًا حول 
الدعم الكبير الذي أصبحت تقدمه البنوك الإلكترونية لزبائنها 
والتقليل من عدة مخاطر.
  و عليه ومن خلال ما س�بق تس�عى هذه الورقة البحثية 
إلى الإجابة على الانشغال والإشكال التالي:
 « إلى أي مدى يمكن أن تساهم  بالبنوك الإلكترونية  في 
تحقيق التنمية الاقتصادية وتفعيل الممارسات المصرفية في الدول 
المستخدمة لها ؟وما هو مستقبلها في الجزائر؟
  و هذا الإش�كال الجوهري نفككه إلى الأس�ئلة الفرعية 
التالية:
 ما مفهوم وأهداف البنوك الإلكترونية؟
المقدمــــة
  تع�د الصيرف�ة الإلكتروني�ة واحدة من أه�م مؤشرات 
النهض�ة الاقتصادية الت�ي ارتقت لها المجتمع�ات البشرية عبر 
تطورها نظرا لإس�هامها الواس�ع في توفير متطلبات الاستثمار 
والتنمية إذ بها يمكن قياس مستوى التقدم والتطور الاقتصادي 
لأي مجتم�ع ما، فبازدياد عمليات التج�ارة الإلكترونية أصبح 
هناك احتياج كبير لوجود نوعية جديدة من البنوك غير التقليدية 
تتماشى ومعطيات هذا النوع من التجارة ولا تتقيد بمكان معين 
أو بأوق�ات عمل معينة كالبنوك التقليدية وعليه نش�أت فكرة 
البنوك الإلكترونية.
وقد تمكنت ش�بكة الإنترن�ت منذ نهاية الق�رن العشرين 
وبداي�ة الق�رن الواحد والعشرين من فرض نفس�ها كأس�اس 
ق�وي وإحداث ثورة تكنولوجية ومعلوماتية بكل إبعادها؛ إلى 
جانب التحول العميق في نمط التفكير وفي سلوك الأفراد وحتى 
الحكومات على حد سواء، والذي تجلى في تغيير قواعد المنافسة 
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هل تلغي البنوك الإلكترونية عمل البنوك التقليدية؟
 م�ا مس�تقبل البن�وك الإلكتروني�ة في الس�احة المصرفي�ة 
الجزائرية؟ 
فرضيات الدراسة
 انطلاق�ا من الأس�ئلة المطروحة أعلاه نقترح الفرضيات 
التالية:
� تق�دم البنوك الإلكترونية خدمات ذات كفاءة عالية وفي 
أقل وقت ممكن.
� إن التطورات التي تش�هدها الس�احة المصرفية الجزائرية 
تجعلها مؤهلة لمواكبة عصر الصيرفة الإلكترونية. 
الهدف من الدراسة 
تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ذلك الدور الذي 
تلعبه البنوك الإلكترونية في ترقية النشاط المصرفي  وتفعيله نحو 
الأداء الجيد، كما تهدف هذه الدراسة إلى:
� إبراز أهمية البنوك الإلكترونية في الدول ومدى ضرورتها.
� معرفة أس�باب ودوافع اس�تخدام الصيرف�ة الإلكترونية 
وفرص إقامتها.
� إب�راز كيفي�ة تغيير نظم المصارف ونش�اطاتها نحو الأداء 
الجيد في إطار وجود الصيرفة الإلكترونية.
منهج الدراسة 
  من أجل الإحاطة بجوانب الإش�كال أعلاه سنستخدم 
في هذه الدراس�ة المنهج الوصفي التحليلي في قالب نس�عى من 
خلاله إلى الإجابة على أهم متطلبات الإش�كالية وللتطلع أكثر 
ع�لى البن�وك الإلكتروني�ة وآفاقه�ا المس�تقبلية في الجزائر وهذا 
بالاستعانة بتحليلات وجداول بيانية.
خطة الدراسة 
   سيتم تغطية هذه الدراسة من خلال المحاور التالية:
أولا: نشأة وماهية البنوك الإلكترونية.
ثانيا: العمليات المصرفية ووسائل الدفع الإلكترونية.
ثالثا: مستقبل الصيرفة الإلكترونية في الجزائر.
المحور الأول: نشأة وماهية البنوك الإلكترونية
في ظ�ل وج�ود ش�بكة  الإنترن�ت وش�يوعها  وازدي�اد 
مس�تخدميها، وفي ظ�ل التط�ور الهائ�ل في تقنيات الحاس�وب 
والاتصال التي حققت تبادلا سريعا وشاملا للمعلومات ضمن 
سياس�ة وخطط الانس�ياب السري�ع للبيانات ومفه�وم العولمة 
على الخط وترافق ذالك مع فكرة البنوك الإلكترونية في ميدان 
النشاط التجاري الإلكتروني ضمن مفاهيم الأعمال الإلكترونية 
وم�ع ازدياد القيمة الاقتصادية للمعلومات في ظل ذلك كله ، 
تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط لتتحول الفكرة من مجرد 
تنفي�ذ أعمال لوجود نوع جديد من البنوك الإلكترونية التي لها 
وجود كامل على الش�بكة ويحتوي موقعها على كافة البرمجيات 
اللازمة للأعمال المصرفية.
 نشأة البنوك الإلكترونية gniknaB cinortcelE 
في البداية كانت المصارف عبارة عن مجال مخصص بإيداع 
م�ا يملك�ه التجار من ذه�ب و فضة فكان التج�ار يودعون ما 
يملكونه من معادن نفيس�ة بتلك المصارف قبل أن يس�افرون، 
ويتسلمون بدلا منها صكوك تثبت ممتلكاتهم لتلك المعادن على 
أن يتسلمون ما أودعوه عند رجوعهم من السفر،و شيئا فشيئا 
أصبح التجار يس�تخدمون تلك الصك�وك في إنهاء المعاملات 
المالية فيما بينهم على أساس ما تفيده تلك الصكوك من امتلاكهم 
لما هو مثبت فيها من كميات الذهب و الفضة1، و عليه فإن تلك 
الصكوك لم تكن تقبل في تس�وية المعام�لات المالية لذاتها و إنما 
لم�ا تفي�ده من امتلاك كميات الذهب و الفضة المثبتة بها2، و مع 
التط�ور بدأت تلك المصارف في تقدمه من خدمات إلى زبائنها 
،بدأت بماكينات الصرف الآلي إلى تسمح بسحب مبلغ من المال 
من رصيده لدى هذا المصرف ثم تطور أمر الماكينات في تقديم 
كشف حساب للعميل برصيده في المصارف و إيداع النقود في 
حس�ابه عبر تلك الماكينات و هك�ذا تطورت تلك المصارف و 
أصبحت تسمى بالبنوك الإلكترونية و في ظل هذا التقدم الهائل 
الذي نعيش�ه من تطور الاتصالات والإنترنت و اس�تخدامها 
بش�كل يكاد يكون رئيس�يا في مجال التجارة ،أصبح العالم الآن 
أصغ�ر من قرية ت�دور البيانات فيما بين أجزاءه في سرعة البرق 
فالبنوك الإلكترونية أصبحت ككيان ليس له مقر على الأرض 
فهو الآن موجود على ش�بكة الإنترنت فقط. ويمكن تلخيص 
مراحل تطور نشأة البنوك الإلكترونية كما يلي:
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أ � 0791� 0891: الصراف الآلي ( توسع في أوروبا وأمريكا 
الشمالية)  
ب � 0891� 0991: البنوك المنزلية (elicimod euqnaB) 
حيث تس�مح للعميل ع�ن طريق موزع�ات بالصوت 
والصورة أن يقوم بعدة عمليات بنكية انطلاقا من محل 
إقامته.
ج � ف�ترة التس�عينات: البن�وك الإلكتروني�ة  gniknab.E 
والبنوك الافتراضية enil-nO tenretnI التي تلغي أي 
اتص�ال مباشر مع فرع البن�ك، فكان (knaB teN) هو 
أول بنك افتراضي، أين ساهمت تكنولوجيا المعلومات 
والإنترنت بشكل كبير على انتشار البنوك الإلكترونية.
تعريف البنوك الإلكترونية 
  م�ن الصعوبة وضع تعريف ش�امل لعمليات المصارف 
الإلكتروني�ة و لك�ن الفكرة المبدئية التي يق�وم عليها المصرف 
ه�ي أن�ه تاج�ر نقود فهو يعد وس�يطا ب�ين الرأس�مالي و التاجر 
فيأخذ في الرأس�مالي النقود في شكل عملية إيداع ويقدم التاجر 
هذه النقود في شكل عملية ائتمان وعليه فإن البنك الإلكتروني 
يشير إلى النظام الذي يتيح للزبون الوصول إلى حساباته أو أية 
معلومات يريدها و الحصول على مختلف الخدمات والمنتجات 
المصرفية من خلال شبكة معلومات يرتبط بها جهاز الحاسوب 
الخاص به أو أية وسيلة أخرى.
  وهن�اك العديد من المصطلح�ات التي تطلق على البنوك 
المتطورة مث�ل البنوك الإلكترونية «gniknaB cinortcelE» أو 
بن�وك الإنترن�ت «gniknaB tenretnI» أو البنوك الإلكترونية 
ع�ن بع�د «gniknaB cinortcelE etomeR» أو البنك المنزلي 
«gniknaB emoH» أو البنك على الخط«gniknaB enilnO» 
أو البن�وك الخدمية الذاتي�ة «gniknaB ecivreS fleS» أو بنوك 
الوي�ب«gniknaB beW» 3 ، وع�لى اخت�لاف المصطلح�ات 
فجميعها تش�ير إلى قيام العميل بإدارة حساباته أو انجاز أعماله 
المتصلة بالبنك عبر شبكة الإنترنت سواء كان في المنزل أو المكتب 
وفي أي مكان ووقت يرغبه ويعبر عنها «بالخدمة المالية عن بعد». 
  تعرف كذالك بمصارف الإنترنت أو الواب tenretni 
gniknaB أو gniknaB bew ولكنها ليست مجرد فرع لمصرف 
قائم يقدم خدمات مالية و حسب،بل موقع مالي تجاري إداري 
استشاري شامل له وجود مستقل على الخط، فإذا عجز المصرف 
نفسه عن أداء خدمة ما كان الحل اللجوء إلى المواقع المرتبطة التي 
يتم عادة التعاقد معها للقيام بخدمات عبر نفس موقع المصرف، 
بل إن أحد أهم تحديات المنافسة في ميدان المصارف الإلكترونية 
أن مؤسسات مالية تقدم على الشبكة خدمات كانت حكرًا على 
المصارف الإلكترونية.
البن�ك الإلك�تروني هو العم�ل المصرفي ال�ذي تكون فيه 
الإنترنت وسيلة الاتصال بين البنك والعميل، وبمساعدة نظم 
وبرامج تمكن العميل من الاستفادة من الخدمات والحصول على 
منتجات مصرفية مختلفة، والتي يقدمها البنك عن بعد.
ه�و نظام يس�مح للعمي�ل بالتعامل مع حس�اباته من أي 
م�كان في الع�الم من خلال التعامل مع مواق�ع البنوك المصممة 
على ش�بكات الإنترنت، مما يسهل للعملاء التعامل مع البنوك 
دون الحاجة إلى الذهاب إليها مباشرة وذلك لتوفير الراحة لهم.4
ه�و مؤسس�ة مالي�ة ش�بكية ت�ؤدي خدماتها باس�تخدام 
الأساليب الإلكترونية والتي تعد الإنترنت من أهم أشكالها.5
مفهوم ش�امل: هي بنوك تقدم خدمات مصرفية تقليدية 
أو مبتكرة والتي يحتاجها العميل من خلال شبكة الإنترنت على 
مدار 42 س�اعة، من خلال جهاز الحاس�ب الآلي دون عوائق 
ومن أي مكان في العالم.6 
خصائص وأهمية البنوك الإلكترونية
خصائصها: 7
تتميز البنوك الإلكترونية بالخصائص التالية:
� أوق�ات العم�ل: من أه�م ما تتميز به ه�ذه البنوك تقديم 
خدمات دون تقيد بالوقت.
� كيفي�ة الاتص�ال بالبنوك: يقوم به�ا العميل من أي مكان 
عن طريق الإنترنت.
� اختفاء الوثائق الورقية للمعاملات.
� إمكانية تسليم بعض المنتجات إلكترونيا. 
أهميتها:
تكمن أهمية البنوك الإلكترونية فيما يلي:8
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� توفر معلومات بش�كل يحقق الش�فافية والمعرفة ويقضي 
على الغش والسرقة.
� حص�ول العم�لاء على خدم�ات متنوع�ة كالتعرف على 
معاملاتهم، أرصدتهم وحساباتهم.
�  تح�دد أنواع قنوات التوصي�ل البديلة لكل خدمة ولكل 
نوع من المتعاملين.
� هي مكان للحل المبني على المعلومة الصحيحة، مؤسسة 
للمش�ورة ولفتح آفاق العمل، مكان لغرض الاس�تثمار، 
مكان للخدمة المالية السريعة بأقل تكلفة وللإدارة المتميزة 
لاحتياجات الزبون. 9 
وهناك أهداف أخرى تسعى إلى تحقيقها البنوك الإلكترونية 
على غرار:
� تحديد أس�لوب بيع أو تقديم الخدمات لكل مجموعة من 
العملاء.
� تحديد قنوات الاتصال والوسطاء لطل خدمة.
� تحدي�د أنواع قن�وات التوصيل البديلة لكل خدمة ولكل 
نوع من المتعاملين.
� تحدي�د كيفي�ة التروي�ج للخدم�ات المصرفي�ة الجدي�دة 
بالكتالوج الإلكتروني على الإنترنت 01gnigolataC.E
أنواع البنوك الإلكترونية، متطلباتها ومزايا تطبيقها
أنواعها
هناك 3 صور أساسية للبنوك الإلكترونية على الإنترنت:11
أ � الموقع  المعلوماتي.
ب � الموقع التفاعلي أو الاتصالي.
ت � الموقع التبادلي.
متطلباتها:21
أ � البني�ة التحتي�ة الإلكتروني�ة، كتقني�ة المعلوم�ات وبن�ى 
الاتصالات.
ب � التطور والاستمرارية والنوعية.
ت � الرقابة التقييمية الحيادية.
ث � الكفاءة الأدائية المتفقة مع عصر التقنية.
ج � التفاعل مع متغيرات الوس�ائل والإستراتيجيات الفنية 
والإدارية والمالية.
مزايا تطبيق البنوك الإلكترونية:
مزايا ينتجها المصرف:31
� توفير الوقت والجهد. 
� اتساع رقعة الخدمات المعروضة. 
� تحقيق العديد من التكاليف على عاتق البنك إذ يقر المتعاملون 
فيها أنها تنخفض ب� 6 أضعاف عن تلك التقليدية.
مزايا للعملاء:41
� راحة للعميل بفضل التعامل طول اليوم. 
� السرعة الفائقة. 
� سرية المعاملات للعملاء.
مزايا الصيرفة الإلكترونية للاقتصاد الوطني:51
� زيادة الدخل المالي للبنوك الوطنية ومن ثم مس�اهمتها في 
رفع نسبة BIP .
� إن المعام�لات المصرفي�ة عبر الإنترنت تزي�د من الكفاءة 
الإنتاجية للبنوك والتي بدورها تساعد على تحسين الأداء 
الاقتصادي بشكل عام.
مخاطر البنوك الإلكترونية وأدوات إدارتها
  في ممارس�ة المصارف لأعماله�ا الإلكترونية تواجه مخاطر 
يترتب عنها خس�ائر مالية، ومن ه�ذه المخاطر يمكن تصنيفها 
ضمن مجموعات مختلفة تتمثل فيمايلي:61
المخاطر:
أ � مخاط�ر التش�غيل: ksir lanoitarepO وتنش�أ م�ن عدم 
التامين الكافي للنظم مما يجعله عرضة لعمليات الهاكرز، 
ع�دم ملائمة تصمي�م النظم أو انج�از العمل أو أعمال 
الصيانة و إساءة الاستخدام من قبل العملاء.
ب � مخاطر الس�معة: وتنش�أ في حالة توفر رأي عام س�لبي 
اتجاه البنك.
ت � مخاط�ر قانوني�ة: وتقع حالة انتهاك القوانين والضوابط 
خاصة ما تعلق بعمليات غسيل الأموال.
ث � مخاط�ر تنظيمي�ة: خاص�ة ما تعل�ق ب� (علاقت�ه بالبنك 
المركزي وصعوبة تحصيل الضرائب)
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أدوات إدارة المخاطر:71
 أ � التقنين.
ب � التنسيق الدولي.
ت � التكامل. 
المحور الثاني: العمليات المصرفية ووسائل الدفع 
الإلكترونية
مفهوم ومزايا العمليات المصرفية الإلكترونية
مفهومها
 يقص�د بالعملي�ات المصرفية الإلكتروني�ة تقديم البنوك 
لخدمات مصرفية تقليدية أو مبتكرة من خلال شبكات اتصال 
إلكترونية، تقتصر صلاحيات الدخول إليها على المشاركين فيها 
وفقا لشروط العضوية التي تحددها البنوك.
 فالمعاملات المصرفية هي موجة المستقبل وهي توفر مزايا 
هائلة للعملاء، س�واء من ناحية المعاملات أو تكلفتها، أو من 
ناحية رسم السياسات الاقتصادية الكلية وتنفيذها.81
مزاياها:
� تحقي�ق ميزة تنافس�ية: حيث تمكن ه�ذه العمليات البنك 
من التعامل مع أسواقه المستهدفة وعناصر البيئة المحيطة 
به بصورة أفضل.
� تحقي�ق الربحية في الأجل الطوي�ل: وهي معدلات ذات 
ربحية أعلى بسبب:
� انخف�اض تكلف�ة الخدم�ات المصرفية الم�ؤداة من خلال 
الإنترنت عن تلك التقليدية.
� توفير فرص تسويقية جديدة: بسبب المنافسة في خدمات 
الإنترنت ووسائل الدفع.
� توزيع واس�ع الانتش�ار: حيث تقت�صر التغطية المصرفية 
التقليدي�ة ع�لى نطاق جغرافي مح�دد، بينما تتي�ح الأنظمة 
الإلكترونية تغطية واس�عة الانتش�ار حت�ى تصل الخدمة 
للعميل.91 
شروط حصول البنك على ترخيص لتقديم العمليات المصرفية
  إن التميز واجب وليس مسموح لكافة البنوك أن تصنع 
لنفس�ها موقع�ا إلكتروني�ا إلا بمجموع�ة تراخيص من خلال 
مايلي:
أ � يقت�صر منح الترخيص على البنوك المس�جلة لدى البنك 
المركزي وحدها.
ب � أن يكون البنك مستوفيا للضوابط الرقابية التي تتعلق 
بمدى التزامه بكل من (كفاية رأس المال، أسس تصنيف 
القروض، التركز الائتماني...).
ت � أن يتبع البنك مبادئ إدارة المخاطر عند تقديم خدماته 
من خلال الشبكة الإلكترونية.
ث � أن يح�دد البن�ك المس�ؤوليات الواقعة علي�ه من خلال 
تقديمه لخدماته عبر الشيكات.
ج � أن يحدد البنك المسؤوليات الواقعة على العميل من جراء 
حصوله على الخدمات.
ح � إفص�اح البن�ك المرخص له القي�ام بالعمليات المصرفية 
الإلكتروني�ة ع�لى صفحة ال� BEW الخاص�ة به بما يفيد 
حصوله ع�لى ترخيص مع الرق�م والتاريخ، إضافة إلى 
ربط موقع البنك بصفحة البنك المركزي. 
 وفي الش�كل (01) نس�تعرض أه�م ص�ور العملي�ات 
المصرفية الإلكترونية. 
الشكل رقم (1) صور العمليات المصرفية الإلكترونية
المصدر:  جاسم السنوسي، «المصارف الإلكترونية»، مقال منشور على الإنترنت 
على الموقع  moc.dc.fO.knaB.www                      
التجارة الإلكترونية للربط بين شبكات الأعمال عن طريق شبكات إلكترونية 
النقود الإلكترونية قيمة مشتركة
 أولويات للمدفوعات مقدمًا
خدمات ومنتجات أخرى للتأمين والاتصال 
المباشر لإجراء العمليات المصرفية
التحويل الإلكتروني توفر خدمات
التحويل عن طريق قنوات إلكترونية
المعلومات المصرفية الإلكترونية: تقديم 
المنتجات عن طريق تواصل إلكتروني
معلومات مصرفية عن طريق شبكة الإنترنت
معلومات مصرفية عن طريق الهاتف
معلومات مصرفية عن طريق قنوات أخرى للتواصل الإلكتروني
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وسائل الدفع الإلكترونية (النقود الإلكترونية)
تعريفها:
� هي ليست وسيلة جديدة من وسائل الدفع ولكنها بديل 
للدفع النقدي.
� هي قيمة نقدية مخزنة على أداة إلكترونية بش�كل مس�بق، 
بحيث تكون متاحة للمستعمل بعد ذلك.02
� هي تلك الأموال التي يتم التعامل بها بطريقة إلكترونية 
بعيدا عن الطرق التقليدية لتبادل النقود.12 
خصائص النقود الإلكترونية: 
  تتميز النقود الإلكترونية بأنها:22
أ � قيمة نقدية.
ب � تصدر فقط للسداد.
ت � يتطلب وجود هذه الأموال واستخدامها كوسيلة وفاء 
ثلاثة أشخاص. 
ث � مؤقتة بعملية الدفع.
ج � عدم تجانسها.
أنـواع النقـود الإلكترونيـة: تتمثـل أهم أنـواع النقود 
الإلكترونية فيما يلي:
 أ ـ البطاقة الائتمانية  draC tiderC 
  يستخدم المستهلك بطاقة الائتمان مقابل الخدمة أو السلعة 
الت�ي يحصل عليها وهي الأكثر اس�تخدامًا في الوقت الحاضر. 
يطل�ب من المس�تهلك بيان�ات بطاقة الائت�مان (رق�م البطاقة، 
الاس�م، تاريخ الانتهاء) ثم يقوم الموق�ع التجاري الإلكتروني 
بالتحقق من البطاقة في لحظتها للتأكد من صلاحيتها. 
ب ـ  الشيك الإلكتروني  skcehC cinortcelE 
  الشيك الإلكتروني مكافئ للشيك الورقي التقليدي من 
حي�ث مفهوم الدفع إلا أنه يأخذ ش�كل رس�الة إلكترونية يتم 
اس�تكمال عناصرها كاسم المس�تفيد وحامله والمبلغ والتاريخ. 
يوثق الش�يك ويرس�له المش�تري إلكترونيًا إلى الجهة المستفيدة 
الت�ي تقدمه بدورها إلى البنك الذي يعمل عبر الإنترنت ليقوم 
بدوره إلى تحويل قيمة الش�يك من حساب المشتري إلى حساب 
الجهة المستفيدة.32 
ت ـ المحفظة الإلكترونية tnuoccA tnemyaP enilnO 
  يقوم المستهلك بفتح حساب إلكتروني خاص من خلال 
أحد البنوك ويودع فيه مبلغًا محددًا من المال ليتمكن لاحقًا من 
اس�تخدام هذا الحس�اب للدفع الإلكتروني مقابل شراء السلع 
والخدم�ات من المواق�ع المختلفة ع�لى الإنترن�ت. عندما يقوم 
المستخدم بعملية الشراء يتم خصم قيمة المشتريات من حساب 
المحفظة الإلكترونية. ويمكن إعادة تعبئة المحفظة بمبالغ مالية 
أخرى عن طريقة إيداع أو تحويل نقود إلى المحفظة. ومن أشهر 
ال�شركات الت�ي تقدم خدم�ات المحاف�ظ الإلكترونية .www
moc.lapyap. 
ث ـ البطاقة الذكية draC tramS 
البطاقة الذكية هي بطاقة بلاستيكية توفرها البنوك وهي 
م�زودة بشريحة إلكترونية pihC cinortcelE قادرة على تخزين 
البيان�ات كاس�م صاحب البطاقة ورقم البطاق�ة والقيمة المالية 
التي تحتويها، ويمكن استخدام هذه البطاقة للدفع عبر الإنترنت 
وفي الأسواق التقليدية المزودة بنقاط البيع elas fo tnioP التي 
تحتوي على أجهزة قارئة للبطاقات الذكية كالمحلات التجارية 
والمطاعم وشركات السياحة والسفر. 
ج ـ النقد الرقمي hsaC cinortcelE
 ويقصد به تلك الأنظمة البرمجية المخصصة لدفع النقود 
عبر الإنترنت ويتطلب اس�تخدام النق�د الرقمي ثلاثة أطراف 
لضمان كفاءة وسلامة التعامل به وهي : العميل(remotsuC)، 
المحرر (erotS)، المصرف eniL no knaB  ويشترط أيضا وجود 
برنامج النقود الإلكترونية نفسه ومنفذ لشبكة الإنترنت.42
مزايا وعيوب النقد الإلكتروني
 أ ـ المزايا: 52
� تكلفة تداولها زهيدة.
� لا تخضع للحدود.
� بسيطة وسهلة الاستخدام.
� تسرع عمليات الدفع.
� تشجيع عمليات الدفع الآمنة.
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ب ـ العيوب:
� مشكلة ضريبة الإنترنت.
� مشكلة غسيل الأموال.
� مشكلة التزوير. 
المحور الثالث: مستقبل الصيرفة الإلكترونية في الجزائر
المصارف العربية واستخدام الصيرفة الإلكترونية
 إن المصارف العربية تواجه تحديات كبيرة أملتها التغيرات 
العالمية في البيئة المصرفية نتيجة التطورات التكنولوجية وتحرير 
تج�ارة الخدم�ات المالية في ظل منظمة التج�ارة العالمية، وتحول 
الع�الم إلى قرية صغيرة وازدياد المنافس�ة، ل�ذا يتعين على البنوك 
العربي�ة التأقلم مع هذه التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية 
للتطور والنمو مستقبلا.
  أما التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي هي:
� صغر حجم المصارف العربية.
� الكثافة المصرفية في بعض البلاد العربية.
� التركز في نصيب المصرف.
� هيكل ملكية المصارف.
� ضعف استخدام التكنولوجيا.
وم�ن التحديات الخارجي�ة نذكر ظاه�رة العولمة وتحرير 
الخدمات المالية التي أدت إلى زيادة المنافسة نتيجة التقدم الهائل 
في التكنولوجيا.
أهمية تطوير وتحديث الخدمة المصرفية في الجزائر
  إن تطوي�ر الخدم�ة المصرفي�ة في الجزائر ل�ه اثر كبير على 
الاقتص�اد الجزائري ك�ما أن له أهمية بالغة ع�لى الجهاز المصرفي 
تبرز فيما يلي62:
أ � محاربة الاقتصاد الموازي.
ب � إيجاد وتطوير التجارة الإلكترونية في الجزائر.
ت � المساهمة في نجاح الحكومة الإلكترونية.
ث � بناء الاقتصاد الرقمي في الجزائر.
ح � تعزيز الشفافية من خلال استعمال شبكة الإنترنت.
ج � تفعيل بورصة القيم المنقولة من خلال إقامة سوق مالية 
إلكترونية وإقامة أنظمة دفع إلكترونية. 
عراقيـل تطبيق البنـوك الإلكترونية في الجزائر والحلول 
المقترحة
عراقيل انتشار البنوك الإلكترونية72:
  إن أه�م العراقي�ل الت�ي تعي�ق تطبي�ق التكنولوجي�ا في 
المصارف الجزائرية هي:
    � انخفاض الثقة من الزبائن اتجاه النظام الحديث للإعلام 
الآلي والاتصال.
� قلة الوعي المصرفي للعملاء وإطارات البنوك لمزايا البنوك 
الإلكترونية.
� عدم الثقة في التسديد بالوسائل الإلكترونية.
� عدم توفر منافسة كاملة بين البنوك في الجزائر.
� عدم توفر إطار قانوني لتنظيم آلية العمل المصرفي الإلكتروني.
� قلة الخبراء والإطارات في مجال التقنية المصرفية الحديثة.
� تع�دد المخاط�ر المترتب�ة على تقدي�م الخدم�ات المصرفية 
الإلكترونية.
� ع�دم توفر الحماية الكافية لتأمين س�لامة نقل المعلومات 
والتحويلات المالية.
الحلول المقترحة:
� استغلال الوضعية المالية الحالية للجزائر لانجاز مشروع 
الصيرفة الإلكترونية
� ضرورة إشراك المبادرات الخاصة في هذا المشروع لاسيما 
البنوك الخاصة.
� الاس�تفادة من الطاق�ات البشرية الجزائري�ة الموجودة في 
الداخل أو الخارج.
�  تحدي�ث البرامج في الجامعات والمعاهد وإدراج مقاييس 
وبحوث تتعلق بالمشروع.
� محاول�ة إقح�ام الإنترن�ت والانتران�ت في مختل�ف أعمال 
المؤسس�ات المالية حتى تصبح الاستعانة بهذه الخدمة من 
الأمور المعتادة.
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ضرورة ن�شر الوع�ي المعلوم�اتي في الأوس�اط الجزائرية 
بأهمية ومزايا الصيرفة الإلكترونية.
الاستفادة من الخدمات الأجنبية والتكنولوجيا المتطورة 
وبالت�الي إعطاء نفس جديد للصيرفة الجزائرية وخاصة ونحن 
في مرحلة دق أبواب المنظمة العالمية للتجارة. 
الخاتمــــة
  لع�ل م�ا ش�هده عالم الصيرف�ة من تح�ولات في العشرية 
الأخ�يرة قل�ب عالم الم�ال والأعمال رأس�ا على عق�ب، وعمق 
الفج�وة الرقمية بين الدول الصناعية وال�دول النامية، وخلق 
متاع�ب كب�يرة لحكوم�ات تس�عى إلى الاندم�اج في الاقتصاد 
الجديد، كما ضاعف من حدة المنافسة في السوق المالية والمصرفية 
ع�لى المس�توى العالم�ي ك�ما أن التط�ور السري�ع لتكنولوجي�ا 
المعلومات يعتبر العامل الرئيس وراء تغير أنماط العمل في البنوك 
والمؤسس�ات المالية، فالطلب المتزايد من قبل هذه المؤسس�ات 
للتكنولوجي�ا يمت�از بدرج�ة عالي�ة من الاعت�مادات والسرعة 
وتعدد الوظائف.
 إن التوس�ع في اس�تخدام الإنترن�ت غير طبيعة النش�اط 
الم�صرفي وأدى إلى الانتق�ال إلى ما نس�ميه بالعم�ل الورقي إلى 
العم�ل الإلك�تروني في إط�ار التكنولوجيا المصرفي�ة، والبنوك 
الإلكتروني�ة تعتبر من أهم ما أفرزته هذه التكنولوجيا الرقمية 
المتط�ورة لذلك كان لزاما على ال�دول العربية عموما والجزائر 
على وجه الخصوص من تبني الصيرفة الإلكترونية كآلية مساهمة 
في التنمية الاقتصادية.
  وع�لى ض�وء ما س�بق ومن خ�لال ما تم اس�تعراضه في 
الدراسة يمكن صياغة بعض التوصيات العلمية:
� ضرورة تكوي�ن ش�بكة مصرفي�ة تك�ون بمثاب�ة ج�سر 
إلكتروني بين البنوك.
� العمل على زيادة الإنفاق الاستثماري في مجال تكنولوجيا 
المعلومات.
� التوسع في استخدام الإنترنت لتقديم الخدمات المصرفية 
المتنوعة للعملاء بكفاءة أعلى وتكلفة اقل للاستعلام على 
أرصدة الحسابات.
� إرس�ال موظف�ي البن�وك إلى بعث�ات تدريبي�ة بالخ�ارج 
لاس�تيعاب أدوات التكنولوجي�ا المس�تخدمة في البن�وك 
العالمية وطرق التعامل معها وكيفية تطبيقها في الجزائر.
� الإسراع في تنفيذ شبكة الاتصال بين المركز الرئيس لكل 
بن�ك وباق�ي فروعه ب�ما يضمن سرع�ة ت�داول البيانات 
الخاص�ة بالعم�لاء وإج�راء التس�ويات اللازم�ة عليها، 
بالإضاف�ة إلى الارتباط بالش�بكات الإلكترونية الخاصة 
بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
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